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地, 竟不敢仰一堡 而攻, 则土堡足恃之 明效
也。”[ 2] (P5)在泉州, “晋、南、同、惠诸邑筑寨, 皆为备
倭。⋯⋯嘉靖季年, 倭寇充斥,村落之民多以寨坚人
强得免。”















































































( 1674)三藩乱起后, 郑氏势力占据闽粤沿海, 给沿海























































所攻破, 盘踞其地, 纠集亡命,挟诱土番, 荼毒海疆,
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